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1. Wiwanitkit, Viroj Wiwanitkit 180 2017 135 21
2. Oboh, Ganiyu 152 2017 952 25
3. Wiwanitkit, Viroj 137 2016 47 3
4. Misra, Sanjay 120 2017 110 13
5. Gureje, Oye 112 2017 1,296 56
6. Loto, Cleophas Akintoye 99 2017 479 16
7. Ikot, Akpan Ndem 94 2017 358 10
8. Farombi, Ebenezer Olatunde 93 2017 539 30
9. Shehu, Yekini 80 2017 123 7
10. Owolabi, Mayowa Ojo 78 2017 291 14
11. Ogunwande, Isiaka Ajani 76 2017 197 13
12. Folayan, Morenike Oluwatoyin
Luwatoyin
74 2017 269 13
13. Emetere, Moses Eterigho 71 2017 112 7
14. Ukwaja, Kingsley N. 69 2017 4,526 21
15. Ayo, Joseph Olusegun 62 2017 136 16
16. Fayomi, Ojo Sunday Isaac 62 2017 121 10
17. Luiselli, Luca Maria 62 2017 87 29
18. Olusanya, B. O. 62 2017 3,747 23
19. Onwujekwe, Obinna 61 2017 397 23
20. Ogunniyi, Adesola O. 58 2018 469 29
21. Adedara, Isaac Adegboyega 57 2017 346 13
22. Adebamowo, Clément Adebayo 55 2017 495 33
23. Singh, Jagadish P. 52 2017 221 12
24. Okeniyi, Joshua Olusegun 51 2017 397 16
25. Wiwanitkit, Viroj 51 2017 67 3
26. Emikpe, B. O. 50 2017 59 9
27. Ademiluyi, Adedayo Oluwaseun 49 2017 521 13
28. Chinawa, Josephat Maduabuchi 49 2017 101 6
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29. Jha, Basant Kumar 49 2016 90 10
30. Ogah, Okechukwu Samuel 48 2017 663 16
31. Attama, Anthony Amaechi 47 2017 150 18
32. Ayo, Charles Korede 47 2017 69 6
33. Akinyemi, Ayodele Jacob Acob 46 2017 384 10
34. Akinyemi, Rufus Olushola 46 2017 345 16
35. Aigbodion, Victor Sunday 45 2017 171 10
36. Awodele, Olufunsho E. 45 2017 148 9
37. Loto, Roland Tolulope 45 2017 39 8
38. Orisakwe, Orish Ebere 45 2017 2,395 17
39. Oyagbemi, Ademola Adetokunbo 44 2017 84 12
40. Soboyejo, Wolé O. 44 2017 108 33
41. Eneji, Anthony Egrinya 43 2017 346 21
42. Adekola, Folahan Amoo 42 2017 194 12
43. Meremikwu, Martin M. 42 2017 274 19
44. Nguku, Patrick Mboya Boyo 42 2017 179 12
45. Alaneme, Kenneth Kanayo 41 2017 259 11
46. Ezema, Fabian I. 41 2017 142 10
47. Iwegbue, Chukwujindu Maxwell
Azubuike
41 2017 89 12
48. Uzochukwu, Benjamin Sc C. 40 2017 159 21
49. Adefegha, S. A. 39 2017 257 11
50. Ameh, Emmanuel A. 39 2017 1,618 19
51. Esimone, Charles Okechukwu 39 2016 128 13
52. Fatiregun, Akinola Ayoola 39 2017 102 8
53. Idachaba, Francis Enejo 39 2017 14 2
54. Oguzie, Emeka E. 39 2017 434 29
55. Adekunle, Abolanle Saheed 38 2017 208 14
56. Adewole, Isaac Folorunso 38 2017 281 21
57. Igwe, Ogbonnaya 38 2017 74 6
58. Iyoke, Chukwuemeka Anthony 38 2017 76 4
59. Oyedeji, K. O. 38 2016 48 4
60. Akinyemi, Joshua Odunayo 37 2017 107 9
61. Ishola, Ismail Ogunbayode
Gunbayode
37 2017 147 7
62. Falaye, Babatunde James 36 2017 336 12
63. Habib, Abdulrazaq Garba 36 2017 144 14
64. Ojji, Dike Bevis 36 2017 489 14
 





65. Ibrahim, Mohammed Auwal 35 2017 144 11
66. Yakubu, Musa Toyin 35 2017 172 17
67. Ajayi, Oluseyi O. 34 2017 158 13
68. Ajiboye, Taofeek Olakunle 34 2017 168 9
69. Atayero, A. A. 34 2017 17 3
70. Atilola, Olayinka Glory 34 2017 76 5
71. Happi., Christian Tientcha 34 2017 1,157 22
72. Adaramoye, Oluwatosin
Adekunle
33 2017 141 18
73. Adeyemi, Olufunmilayo Olaide 33 2017 151 21
74. Chidume, Charles Ejike 33 2017 81 24
75. Ikefuna, Anthony Nnaemeka 33 2017 48 9
76. Menkir, Abebe 33 2017 138 24
77. Ademosun, Ayokunle Olubode 32 2017 164 10
78. Adeniyi, Jacob Olusegun 32 2017 171 14
79. Akinoso, Rahman 32 2017 42 6
80. Ayodele, Temitope Raphael 32 2017 140 8
81. Chime, Salome Amarachi 32 2016 95 5
82. Dosunmu, Adewale J. 32 2016 5 2
83. Ezechi, Oliver Chukwujekwu
Hukwujekwu
32 2017 117 13
84. Nicholas, Ikhu Omoregbe 32 2017 16 3
85. Ojengbede, Oladosu A. 32 2017 267 11
86. Okagbue, Hilary I. 32 2017 60 4
87. Onukwuli, Okechukwu Dominic 32 2017 77 7
88. Onyekonwu, Mike Obi 32 2016 78 5
89. Oyeleye, Sunday Idowu 32 2017 81 5
90. Abdulwahab, Malik 31 2017 102 9
91. Adesanya, Samuel Olumide 31 2017 183 8
92. Akindele, Abidemi James 31 2017 124 11
93. Ogunjuyigbe, A. S.O. 31 2017 140 6
94. Okoye, Festus Basden Chiedu 31 2017 156 10
95. Agbaji, Oche Ochai 30 2017 192 11
96. Fadare, Joseph Olusesan 30 2017 97 7
97. Ogundiran, Temidayo Olusade 30 2017 344 17
98. Ololube, Nwachukwu Prince 30 2017 48 6
99. Osinubi, Kolawole Juwonlo M 30 2017 51 10
100. Bolarinwa, Adeyombo Folashade 29 2015 69 9
 





101. Fasanmade, Olufemi Adetola 29 2017 138 16
102. Kenechukwu, Franklin Chimaobi 29 2017 87 5
103. Okonko, Iheanyi Omezuruike 29 2016 54 6
104. Oladoja, Nurudeen Abiola Biola 29 2017 163 14
105. Olafuyi, Olalekan A. 29 2016 87 5
106. Omobowale, Olutayo Temidayo 29 2017 61 6
107. Owoaje, Eme Theodora 29 2017 111 11
108. Owolabi, Lukman Femi 29 2017 117 7
109. Oyewumi, Kayode John 29 2017 189 12
110. Tella, Adeyinka 29 2017 37 8
111. Abolaji, Amos Olalekan 28 2017 92 8
112. Adebowale, Kayode Oyebode 28 2017 218 29
113. Adeleye, Amos Olufemi 28 2016 39 8
114. Adeniyi, Ade Fatai 28 2017 28 5
115. Adeyemi, K. D. 28 2017 114 6
116. Adisa, Akinyele Olumuyiwa 28 2017 91 6
117. Akani, Godfrey C. 28 2017 55 16
118. Akinyemi, Marvel Lola 28 2017 35 3
119. Fawole, Olufunmilayo Ibitola 28 2017 46 9
120. Ilori, Matthew Olusoji 28 2017 70 15
121. Obadina, Adewale Olusegun 28 2017 23 6
122. Olasunkanmi, Lukman O. 28 2017 259 12
123. Osibanjo, Oladele O. 28 2017 95 16
124. Oso, Abimbola Oladele 28 2017 61 6
125. Sanya, Emmanuel Olatunde 28 2017 59 9
126. Uwakwe, Richard U. 28 2017 106 15
127. Animasaun, Isaac Lare 27 2017 239 9
128. Chiroma, Haruna 27 2017 62 7
129. Eleazu, Chinedum Ogbonnaya 27 2017 114 6
130. Idoko, John Alechenu 27 2017 193 15
131. Ojagbemi, Akin A. 27 2017 62 5
132. Osuji, Rose U. 27 2017 95 9
133. Uneke, Chigozie Jesse Esse 27 2017 707 21
134. Abaraogu, Ukachukwu
Okoroafor
26 2017 21 3
135. Abarikwu, Sunny Okechukwu 26 2017 222 14
136. Adegunwa, Mojisola Olanike 26 2017 43 4
 





137. Adeyemo, Wasiu Lanre 26 2016 112 20
138. Aibinu, Abiodun Musa 26 2017 7 8
139. Akindahunsi, A. A. 26 2017 79 16
140. Amund, Olukayode Oladipo 26 2017 66 13
141. Brown, Biobele Jotham 26 2017 141 13
142. Dim, Cyril Chukwudi 26 2017 54 7
143. Ezekiel, Chibundu N. 26 2017 249 10
144. Lateef, A. 26 2017 202 12
145. Ndembi, Nicaise N. 26 2017 401 19
146. Olu-Owolabi, Bamidele
Iromidayo
26 2017 228 21
147. Oyedepo, S. O. 26 2017 233 10
148. Oyeyemi, Adewale Luqman 26 2017 237 13
149. Ukoha, Pius O. 26 2017 28 4
150. Unuabonah, Emmanuel I. 26 2017 224 20
151. Abba, Yusuf 25 2017 43 5
152. Adegoke, Olajire Aremu 25 2017 70 10
153. Adewumi, Adewole J. 25 2017 8 1
154. Adewuyi, Adewale 25 2017 68 6
155. Akande, Tanimola Makanjuola
Akanjuola
25 2017 186 9
156. Akintunde, Adeseye Abiodun 25 2017 78 7
157. Arulogun, Oyedunni Sola 25 2017 130 8
158. Bello, Olugbenga Solomon 25 2017 252 11
159. Eberemu, Adrian Oshioname 25 2017 58 7
160. Ibem, Eziyi Oﬃa 25 2017 90 8
161. Mahamood, Rasheedat Modupe 25 2017 144 8
162. Nwanya, Assumpta C. 25 2017 97 6
163. Odunola, Oyeronke Adedapo 25 2017 88 10
164. Ohunakin, Olayinka Olayinka 25 2017 212 12
165. Olowookere, Samuel Anu 25 2017 53 4
166. Opanuga, Abiodun A. 25 2017 49 4
167. Oyo-Ita, Angela E. 25 2017 86 10
168. Ubesie, Agozie Chukwunedum 25 2017 65 6
169. Adeyemi, Oluyomi Stephen 24 2017 101 11
170. Dakum, Patrick Sunday 24 2017 155 8
171. Eleje, George Uchenna 24 2017 69 7
172. Erukainure, Ochuko L. 24 2017 40 8
 





173. Esan, Oluyomi B. 24 2017 47 5
174. Iliyasu, Zubairu 24 2017 75 14
175. Karaye, Kamilu Musa 24 2017 99 10
176. Lawani, Lucky Osaheni 24 2017 47 4
177. Nok, Andrew Jonathan 24 2017 50 14
178. Olamoyegun, Michael Adeyemi 24 2017 36 3
179. Olopade, James Olukayode
Lukayode
24 2017 84 8
180. Sanni, Lateef Oladimeji 24 2017 40 14
181. Sobukola, Olajide Philip 24 2017 62 9
182. Abdoulaye, Tahirou 23 2017 200 8
183. Adedini, Sunday Adepoju 23 2017 83 6
184. Adegoke, Babatunde Olusola
Adeleke
23 2017 72 10
185. Adeniji, Johnson Adekunle 23 2017 52 6
186. Adeosun, Samson Oluropo 23 2017 13 3
187. Ajah, Leonard Ogbonna 23 2017 38 3
188. Ajayi, Ikeoluwapo Oluwapo O. 23 2016 73 12
189. Ajayi, Samuel O. 23 2016 187 11
190. Akinbami, Akinsegun Jaleel A. 23 2017 80 8
191. Ana, Godson Rowland E.E. 23 2017 67 8
192. Aribisala, Benjamin Segun 23 2017 384 15
193. Edeki, Sunday Onos 23 2017 52 4
194. Ejike, Chukwunonso E. C. C. 23 2017 45 8
195. Emodi, Ifeoma Josephine 23 2017 35 8
196. Eniang, Edem A. 23 2017 65 9
197. Igwe, Stanley C. 23 2017 111 6
198. Obu, Herbert Anayo 23 2016 59 6
199. Ogwumike, Omoyemi Olubunmi 23 2016 31 4
200. Ojurongbe, Olusola O. 23 2017 126 9
201. Omole, David O. 23 2017 48 5
202. Omotosho, Temidayo Victor 23 2017 26 5
203. Osim, Eme Eﬁom 23 2017 29 9
204. Oyinloye, Babatunji Emmanuel 23 2017 104 5
205. Rabiu, Akeem Babatunde 23 2017 37 6
206. Sadoh, Wilsonehi 23 2017 29 7
207. Sani, Mahmoud Umar 23 2017 411 13
208. Ugwu, Emmanuel Onyebuchi V. 23 2017 94 6
 





209. Umukoro, Solomon 23 2018 55 8
210. Adebayo, Philip Babatunde 22 2017 34 4
211. Adedokun, Babatunde Olubayo 22 2017 45 10
212. Adeogun, Aina Olubukola 22 2017 73 7
213. Akintomide, Anthony Olubunmi 22 2017 25 7
214. Akpa, Onoja Matthew 22 2017 37 5
215. Ayodele, Olugbenga Edward
Dward
22 2017 84 11
216. Azodo, C. Chinedu Hinedu 22 2015 45 7
217. Bandyopadhyay, Ranajit 22 2017 274 22
218. Desalu, Olufemi Olumuyiwa 22 2017 49 10
219. Fatusi, Adesegun Olayiwola 22 2017 548 17
220. Kumar, Periyaiyah Lava 22 2017 122 11
221. Lawal, Oladipupo Adejumobi 22 2017 29 6
222. Mbada, Chidozie Emmanuel
Mmanuel
22 2017 35 8
223. Muhammad, Aliyu A. 22 2017 26 4
224. Njokanma, Olisamedua Fidelis 22 2016 58 10
225. Odeniyi, Michael Ayodele 22 2017 40 7
226. Okonkwo, Prosper I. 22 2017 91 8
227. Olagunju, Andrew Toyin 22 2017 72 6
228. Olajire, Abass Abiola 22 2017 226 13
229. Omigbodun, Olayinka Olusola 22 2017 51 12
230. Omoregie, Richard 22 2017 84 10
231. Onyiriuka, Alphonsus Ndidi Didi 22 2016 30 5
232. Salako, Babatunde Lateef 22 2017 209 10
233. Shittu, Taoﬁk Akinyemi 22 2017 38 9
234. Yakubu, Abdulmojeed Mojeed 22 2017 72 10
235. Adamu, Lawan 21 2017 60 7
236. Adeyemo, Titilope Adenike 21 2017 61 7
237. Alatise, Olusegun Isaac 21 2017 176 9
238. Ambali, Suleiman Folorunsho 21 2017 70 9
239. Anyanwu, Emmanuel Enyioma 21 2017 11 8
240. Ayede, Adejumoke Idowu 21 2017 133 9
241. Bakare, Adekunle Adekunle 21 2017 120 13
242. Efobi, Uchenna Rapuluchukwu 21 2017 85 5
243. Erhabor, Gregory Efosa 21 2017 50 11
244. Fagbenle, Richard Olayiwola 21 2016 113 9
 





245. Gbotosho, Grace Olusola 21 2017 93 18
246. Ikiensikimama, Sunday Sunday 21 2016 14 4
247. James, Bawo Onesirosan 21 2017 81 7
248. Joseph, Olufunmilayo O. 21 2017 41 4
249. Lasebikan, Victor Olufolahan 21 2017 46 8
250. Morhason-Bello, Imran Oludare 21 2016 237 11
251. Nasidi, Abdulsalami 21 2016 894 18
252. Nasir, Abdulrasheed
Abdulrasheed
21 2015 38 7
253. Nna, Victor Udo 21 2017 48 5
254. Nnorom, Innocent Chidi 21 2017 285 18
255. Nworu, Chukwuemeka Sylvester 21 2017 88 12
256. Odukoya, Oluwakemi Ololade
Lolade
21 2017 74 5
257. Okafor, Henrietta Uche Che 21 2017 82 10
258. Okogbue, Celestine Obialo 21 2017 26 4
259. Oladosu, Ibrahim Adebayo 21 2017 36 4
260. Onaolapo, Adejoke Yetunde 21 2017 56 4
261. Onaolapo, Olakunle James 21 2017 56 4
262. Onyedum, Cajetan Chigozie 21 2017 56 6
263. Oreagba, Ibrahim Adekunle 21 2017 75 6
264. Orimadegun, Adebola
Emmanuel
21 2017 106 12
265. Oshikoya, Kazeem Adeola 21 2017 55 13
266. Saba, Adebowale Bernard 21 2017 59 11
267. Salisu, Afees Adebare 21 2017 102 5
268. Abdulmalik, Jibril O. 20 2017 202 8
269. Abimiku, Alash'le G.Le 20 2017 122 15
270. Adebowale, Abdul Rasaq Adesola 20 2017 33 8
271. Adedapo, Adeolu Alex 20 2017 21 16
272. Adeleke, Monsuru Adebayo 20 2017 72 7
273. Agunsoye, Johnson Olumuyiwa 20 2017 72 5
274. Akanji, Musbau Adewumi 20 2017 86 14
275. Anyanwu, Chimaroke N. 20 2017 41 3
276. Babalola, Jonathan Oyebamiji 20 2017 109 8
277. Baro, Emmanuel Emmanuel 20 2017 61 8
278. Ebuehi, Osaretin Albert Taiwo 20 2017 47 8
279. Galadanci, Hadiza Shehu 20 2017 74 11
 





280. George, Nyakno Jimmy 20 2017 58 7
281. Giwa, Abdulwahab 20 2017 32 7
282. Iwuala, Sandra Omozehio 20 2017 41 4
283. Komolafe, Morenikeji Adeyoyin 20 2017 35 11
284. Lawal, Ahmed Oluwatoyin 20 2017 43 4
285. Menkiti, Matthew Chukwudi 20 2017 33 4
286. Nwani, Christopher Didigwu 20 2017 70 8
287. Obuotor, Efere Martins 20 2017 52 10
288. Ogbole, Godwin Inalegwu 20 2017 60 5
289. Ogunlesi, Tinuade Adetutu 20 2016 74 12
290. Okonofua, Friday Ebhodaghe 20 2017 28 23
291. Oladipo, Olusola Abel 20 2017 65 7
292. Olaleye, Mary Tolulope 20 2017 70 9
293. Omotosho, Olugbenga Adeshola 20 2017 101 8
294. Orodu, Oyinkepreye David 20 2017 13 4
295. Osadebe, Patience Ogoamaka 20 2017 91 10
296. Ottosson, Ulf 20 2017 117 14
297. Oyedele, Titus Ayodeji 20 2017 54 5
298. Oziegbe, Elizabeth Obhioneh 20 2017 71 8
299. Petrozzi, Fabio 20 2017 39 5
300. Umoren, Saviour A. 20 2016 270 34
301. Abdur-Rahman, Lukman Olajide 19 2016 55 9
302. Adedoyin, Rufus Adesoji 19 2017 39 9
303. Adegoke, Samuel Ademola 19 2017 52 5
304. Adewumi, Moses Olubusuyi 19 2017 40 5
305. Adimula, Isaac Abiodun 19 2017 100 8
306. Akinwumi, Isaac I. 19 2017 47 4
307. Atuanya, C. U. 19 2017 27 4
308. Banda, Richard M. 19 2017 60 8
309. Betiku, Eriola A. 19 2017 204 11
310. Eddy, Nnabuk Okon 19 2015 153 19
311. Ekenze, Sebastian O. 19 2017 30 9
312. Ekwunife, Obinna Ikechukwu 19 2017 37 5
313. Esezobor, C. I. 19 2017 70 6
314. Eyo, Joseph Eﬃong 19 2017 23 4
315. Ezugwu, Euzebus Chinonye 19 2017 42 5
316. Falade, Kolawole Olumuyiwa 19 2017 164 15
 





317. Igbinosa, Etinosa O. 19 2017 85 13
318. Ikpeme, Ekei Victor 19 2017 34 5
319. Ismaila, Salami Olasunkanmi 19 2017 16 3
320. Joel, Ogbonna F. 19 2017 9 2
321. Kolo, Philip Manma 19 2017 42 6
322. Kyari, Fatima 19 2017 87 8
323. Nwaehujor, Chinaka O. 19 2017 16 3
324. Ogunsola, F. T. 19 2017 76 10
325. Ojuri, Oluwapelumi O. 19 2017 5 2
326. Ololade, Isaac Ayodele Yodele 19 2017 94 9
327. Onyebuchi, Azubuike Kanario 19 2017 63 6
328. Oshi, Daniel Chukwunweolu 19 2017 29 4
329. Otu, Akaninyene Asuquo 19 2017 37 4
330. Raji, Yinusa 19 2017 39 11
331. Sheikh, T. L. 19 2017 43 6
332. Ulasi, Ifeoma I. 19 2017 110 8
333. Adebesin, Babatunde O. 18 2017 91 7
334. Adebiyi, Festus M. 18 2017 27 8
335. Adejumo, Adebayo Olusola 18 2017 24 4
336. Adejuyigbe, Ebunoluwa
Aderonke
18 2017 153 13
337. Adeyemi, Joseph Dada 18 2017 74 8
338. Agarana, M. C. 18 2017 8 2
339. Agunloye, Atinuke M. 18 2017 50 6
340. Ajani, Olayinka Oyewale 18 2017 52 8
341. Ajibade, Abiodun Olusegun 18 2017 28 7
342. Akah, Peter Achunike 18 2017 64 19
343. Akinwusi, Patience Olayinka 18 2017 41 7
344. Alese, Boniface Kayode 18 2015 12 2
345. Alobu, Isaac N. 18 2017 101 7
346. Arogundade, Fatiu A. 18 2017 116 9
347. Asuzu, Isaac Uzoma 18 2016 52 10
348. Balogun, Michael Olabode 18 2017 23 7
349. Bolaji, Oluseye Oladotun 18 2017 47 9
350. Chibueze, James O. 18 2017 70 7
351. Durowade, Kabir Adekunle
Dekunle
18 2017 21 2
 







18 2017 30 4
353. Ehi-Eromosele, C. O. 18 2017 7 2
354. Eze, Charles Ugwoke 18 2017 16 4
355. Falade, Catherine Olufunke 18 2017 148 24
356. Gedil, Melaku Ayele 18 2017 119 11
357. Igwe, Charles Arizechukwu 18 2017 42 11
358. Ita, Benedict Iserom 18 2017 70 11
359. Morenikeji, Olajumoke Abimbola 18 2017 13 5
360. Njah, Abdulahi N. 18 2018 74 13
361. Obiako, Reginald
Onyeadumarakwe
18 2017 105 6
362. Odaibo, Georgina Njideka 18 2017 35 12
363. Odetunde, Odutola Israel Srael 18 2017 37 4
364. Ogedengbe, Emmanuel O.B. 18 2017 7 4
365. Ogunsuyi, Opeyemi Babatunde 18 2017 48 4
366. Ojewola, Rufus Wale 18 2017 18 3
367. Ojolo, Sunday Joshua 18 2017 23 6
368. Olaleye, David O. 18 2017 60 12
369. Olatunji, Lawrence Aderemi 18 2017 23 6
370. Owoloko, E. A. 18 2017 27 3
371. Oyeyemi, Adetoyeje Yunoos 18 2017 114 10
372. Rabbi, Ismail Yusuf 18 2017 197 9
373. Senbanjo, Idowu Odunayo 18 2017 425 11
374. Shuaib, Faisal M.B. 18 2017 860 13
375. Smith, Stella Ifeanyi 18 2017 55 13
376. Udegbunam, Rita Ijeoma 18 2017 14 3
377. Abaidoo, Robert Clement 17 2017 27 16
378. Abubakar, Isa Sadeeq 17 2017 83 13
379. Adebiyi, Ezekiel Femi 17 2017 97 8
380. Adeoye, Abiodun Moshood 17 2017 157 5
381. Aderibigbe, Sunday Adedeji 17 2017 30 5
382. Adewole, Olufemi Olufemi 17 2017 99 8
383. Agarry, Samuel Enahoro 17 2017 63 9
384. Akinmoladun, Afolabi Clement 17 2017 57 8
385. Akintunde, Jacob Kehinde 17 2017 55 4
386. Akinwale, Richard O. 17 2017 75 9
387. Akinyemi, Akanni Ibukun 17 2016 32 6
 





388. Aluko-Olokun, Bayo 17 2017 24 2
389. Aluwong, Tagang 17 2017 37 5
390. Anyiam, Okwudiri Aloysius 17 2017 2 1
391. Awotidebe, Taofeek Oluwole 17 2017 24 4
392. Baba, Alafaraabdullahi 17 2017 62 8
393. Bassey, Francisca I. 17 2017 41 5
394. Bolarinwa, Oladimeji Akeem
Keem
17 2016 44 5
395. Dare, Enock Olugbenga 17 2017 51 6
396. Edeh, Joseph Ejelikwu 17 2014 20 3
397. Eke, Christopher Bismarck 17 2017 24 4
398. Ekere, Nwachukwu R. 17 2017 15 3
399. Eleazu, Kate Chinedum 17 2017 95 5
400. Elemo, Gloria N. 17 2017 40 5
401. Ezeonu, Paul Olisaemeka 17 2016 41 4
402. Ezugwu, Frank Okechukwu 17 2017 33 6
403. Falodun, Abiodun 17 2017 64 10
404. Ibor, Oju Richard 17 2017 48 5
405. Ikechebelu, Joseph
Ifeanyichukwu
17 2017 38 10
406. Kamara, Alpha Yaya 17 2017 20 11
407. Kawu, Mohammed Umaru 17 2017 46 5
408. Kolude, Bamidele M. 17 2017 32 7
409. Kwaga, Jacob Kwada Paghi 17 2017 60 11
410. Mode, Ayonma Wilfred 17 2017 11 3
411. Nasir, Idris Abdullahi 17 2017 4 1
412. Ndukuba, Appolos Chidi 17 2017 29 3
413. Nnaji, Chidozie Charles 17 2017 22 3
414. Obaseki, Daniel
Osagbemworhue
17 2017 57 5
415. Obong, Hillary Patrick 17 2016 31 3
416. Odeh, Charles Ikechukwu 17 2017 115 6
417. Oduwole, O. A. 17 2016 120 6
418. Ogbera, Anthonia Okeoghene 17 2016 74 12
419. Ogoina, Dimie 17 2017 68 7
420. Ogunleye, Olayinka Olabode 17 2017 62 6
421. Ohimain, Elijah Ige 17 2017 63 6
422. Ojo, Joseph Sunday 17 2017 39 5
 





423. Ojo, Oluwafemi Adeleke 17 2017 18 3
424. Okafor, Peter C. 17 2017 74 23
425. Okerentugba, Phillip O. 17 2016 27 5
426. Okomoda, V. T. 17 2017 20 3
427. Okoye, Chukwuma O B 17 2016 46 5
428. Okusanya, Babasola O. 17 2017 57 6
429. Olafadehan, Olurotimi Ayobami 17 2017 47 6
430. Omorogie, Martins O. 17 2017 72 5
431. Onoh, Robinson Chukwudi 17 2017 31 3
432. Onwude, Daniel Iroemeha 17 2017 38 4
433. Onwuka, Elizabeth Nonye 17 2017 4 3
434. Sagay, Atiene Solomon 17 2016 72 9
435. Saheeb, Birch Dauda O 17 2017 39 6
436. Sanni, Abiodun I. 17 2018 69 16
437. Sogebi, Olusola Ayodele 17 2017 19 4
438. Solomon, Moses Monday 17 2016 217 11
439. Sowemimo, Abimbola Adepeju 17 2017 89 8
440. Tenebe, I. T. 17 2017 9 2
441. Ujam, Oguejiofo T. 17 2017 13 4
442. Usikalu, Mojisola Rachel 17 2017 4 2
443. Yaya, Olaoluwa Simon 17 2017 29 3
444. Abam, F. I. 16 2017 17 4
445. Abdulkareem, Ambali Saka 16 2017 11 7
446. Adebimpe, Wasiu Olalekan 16 2017 35 5
447. Adediran, Adewumi A. 16 2016 54 7
448. Ademolu, Kehinde O. 16 2017 9 4
449. Adewole, E. S. 16 2015 7 1
450. Adewoye, Elsie Olufunke 16 2017 27 7
451. Adeyemi, Bukola Folasade 16 2015 37 6
452. Agbaje, Esther Oluwatoyin 16 2016 47 9
453. Aizebeokhai, Ahzegbobor Philips 16 2017 12 3
454. Ajuwon, Ademola Johnson 16 2016 19 12
455. Akinbile, Christopher
Oluwakunmi
16 2016 69 5
456. Akinkunmi, Ezekiel Olugbenga 16 2017 44 5
457. Akinola, Busayo O. 16 2016 36 6
458. Akinyinka, Olusegun Olusina 16 2017 42 10
 





459. Akpan, Anthony E. 16 2017 44 7
460. Amadi, Agapitus Ahamefule 16 2017 38 6
461. Amodu, O. K. 16 2017 113 11
462. Anigbogu, Chikodi N. 16 2016 27 4
463. Asiedu, Robert A. 16 2017 33 15
464. Atangwho, Item Justin 16 2016 102 9
465. Azeta, Ambrose Agbon 16 2017 5 3
466. Bakare, Muideen Owolabi 16 2017 55 9
467. Bolaji, Bukola Olalekan 16 2017 91 5
468. Cadmus, Simeon Idowu Babalola 16 2017 45 11
469. Chigbu, Chibuike Ogwuegbu 16 2017 53 9
470. Daramola, Olawande J. 16 2017 19 5
471. Ekpo, Uwem Friday 16 2017 139 10
472. Eze, Boniface Ikenna 16 2016 21 5
473. Ezeja, Maxwell Ikechukwu 16 2015 44 4
474. Hamzat, T. K. 16 2017 33 7
475. Hassan, Suleiman Bolaji 16 2017 75 10
476. Lamikanra, Adebayo B. 16 2017 91 16
477. Obalum, Sunday Ewele 16 2017 36 5
478. Obembe, Adebimpe Olayinka
Layinka
16 2016 33 6
479. Obi, Samuel Nnamdi 16 2017 101 11
480. Obot, I.B. 16 2015 330 36
481. Odili, Augustine Nonso 16 2016 81 5
482. Oke, Bankoleolusiji 16 2017 13 5
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